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Résumé :  
 
 L'objectif de ce travail est de présenter, à travers des exemples concrets, la démarche de 
partenariats industriels directs pour mener à bien des projets de recherche. On commence par la 
problématique de  recherche de partenaires, le montage de dossiers, la réalisation de projets d’étude, 
le montage de projets de financements : cette partie conditionne la réussite globale du projet et est 
souvent délaissée par les chercheurs universitaires. 
 Souvent, à première vue, les intérêts de l’industriel peuvent paraitre éloignés des 
préoccupations universitaires, mais lorsque les deux parties convergent vers des objectifs « gagnants-
gagnants », l’enrichissent est mutuel.  
 On montre à travers plusieurs exemples concrets, comment cette démarche peut être mise en 
application, on dégagera à travers chaque cas les retombés pour chaque partenaire ainsi que les 
difficultés à surmonter. 
 
